































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土 皮!~日|附入高|輸移出jlí;会 i竺主干 J主畠
r 9(¥ l7C!ol 'lr::l'I 1Cl(l)( '¥ C1n 01:，100  f717C) nnl 明治1l~1528 993 0261 30763: 250120'(-) 219 35738 773 6691 0.778 
16~30131 924 001 30 7821 339 309!( -) 308 527131 615 4731 0.833 
21~25 38 574 2901…1 8川(-)290 384;38 284 061 0.952 
26~30 89 351 4581 1 026 5931 694 037 333 55639 684 0141 0，930 
mJ41mzm l M7mm附 1372山3073叫 0，969
36~40 43 8G2判 4780刷 306州 4473凶 148336 1191 1脚
41~大正 1 :50 353 886， 2 655 9891 393 33則 2 263 750，52 616 6361 1，047 
_I____ L 一一上一ー一一一 l 一一一一一一ム←___...1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































122.5~劃引山21. 821閣22.091旧21.36 21. 41引|団21.70:21.80旺:20.9日|陥20ι.96:2日仏.自4引|同20ι.3012沼.01 21. 3 副 21. 58 
:bi:;i::;i:;j::;i:11;出;:|:;|::[;j:;:
E 山岡山川刊112.95113.291山 21山 1川 1叩 ¥1山山川刈 13.制 18.21
:12121;::!;;:i::(::;!;:171::1::i;:1:: 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 千万円 円 円 円
大正10 1.224.900 
11 20 8.283.057 7.058.156 
12 20 7.797.350 14.855.506 
13 20 1.460. 749 16.316.256 
14 20 6.365.657 22.681. 913 
15 20 11. 078. 560 3. 760.473 
昭和2 20 15.968.598 49.729.071 
20 25.330.561 75.059.633 
27 28.946.080 104.005.714 
27 43.906.506 147.912.221 





































































































































































































































































































































































































|朝 鮮 !台 一一竺一

































































































































































































































































































































































1.5千32町 I14.3千24石 I2.9千05石 千町 4.9千76石 1.0千34石六正10年 510 
1 3.186 527 5.445 741 
12 3.453 528 4.866 1.132 
13 1. 576 13.219 ι548 548 6.076 1. 658 
14 山 1ι問 iι428 568 6.443 2.522 
15 1. 588 I 1ι300 5.213 584 6.215 2.187 
昭和2 603 6.899 2.638 
g 1.518 13目511 603 6.795 2.431 
4 1.632 13.701 5.378 585 6.480 2.253 
5 1. 662 19.180 5.167 633 7.370 2.185 
日 1. 674 15.872 7.992 653 7.480 2.699 
7 1. 643 16.345 685 8.949 3.419 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一回 大正10 1.000.000石 358.179石 16月10日-6月30日
第二回 12 1. 000. 000 221. 854 2月初日-3月20日
第三回 昭和 2 1. 000. 000 213.965 9月20日-10月5日
第四回 2 500.000 514.190 11月17日-12月10日
第五回 2 1.000.000 1. 021. 04日 12月初日-1月31日
第六回 4 1.000.000 1. 034.898 4月11日-5月10日
第七回 5 2.000.000 2.019.024 |12月16日-12月20日
第八回 自 1. 000. 000 1.023.600 2月10日-3月7日
第九回 日 1.000.000 1. 024. 602 10月31日-11月20日
第十回 7 1.000.000 197.238 10月31日-11日5日
第十一回 7 1.000.000 5.087 11月21日-11月25日
第一回 7 500.000 34.420 12月間日-12月17日
朝
第二回 7 460.5ω 1.400 12月27日
鮮
米 第三国 8 1月24日
級 200.000 21. 084 
買
入 第四回 B 2月初日











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O 八一五一八二 O 六四九三 O 九%1
残 1
五五五 O 一一二一三二八二五八|余|
0 0 九六五三四五九九三六六 O%1
阪
一 一一 l地
八三 O 九九 O 七 O 四六七三五七|主
|留


































































































































五 O 一三六 O コ七 O 二 O 九 o-% 
三七三二四三二三四七六三八六
i二ご四五八三九九五八三二七二!





































































































































































































































表21 米価の主主運(大正11-昭和7年) (単位:円〉 て
[ 1月[2Jli3Jl[4Jl[ 5月!日I7月j8 JlI 9月j10Jl1月112月ト品・字
大正:l:[士:!flift:i:itd::l-tititd::i::者
:ご= [亡:ご:了コ:プ，-ご".ごコIゴ:了.-二:iに:二-.二目:つ_Vコ~Iに二 :二コI仁:ご_.v三つ:]i仁:二ご-.つV"て:ゴ一A 【一J仁v.~.つ:コIプV.コ:コIご: 三コI_二ご~. ."コ[ご..ご: を
i比u 1肝ω品 .0叩。叩|
141凶8ω9.2叫叩向恥3羽9.421凶3ω9.8幻叫別叫4引!凶』叩日.98141.16:42.80144.9柿.21144.52143.70140.0判37.特i41.61 41.95 る
昭和 1 138.07138.43137.95'37.78137.82139. 06!40. 2刻印.39137.76'37.28136.1副34.41137.86'38.4& こ
2 133ω35.81136.37136.82136.81137.23137.2附加:35.59134.86131州31.08'部九 35.93 主
3181432山山1.49130山一9M181紛13出。 5仏山Bml幻 d ネ
: 1;: ~~I;;: ;~I~; … :~I~~: ~~I~~:;ん山 93129.1山 16i29d27429 h919 きi_ _L  _L _L _L _L _L _L _L _L .L _ 1 _ ' る5 126.99127.34127. 32i27.12127. 34127. 3829.18130.5直128.70'19.13118.13118.04125.60' "'d':tI".，"ILlI .1."!"u';l:I" .H.J;LJu-l.OIIO)UOJ.:JI"U. 'Ui.J.iJ.J.tJl.Lo .1iJl，Q.u"ti LluU "'，1)';1; Jう2
6 17日5117.68118.00118.21118.25118.28)9.96120.58119.20i17. 5017. 42'18. 921 18.47， 18.46 
7 !21目12羽12叫1.81121ω121.76121.28120山叫s叫19ぉ12.91 21.1 7， 20ω 経
ι_j_J一 |一一1 1 i !一:ーよー」ームー 済
資料 2食糧管理局『米麦摘要・米麦関係法規』昭和16年 8月・ ゴ V ヲタは最低と最高価格 力
o日本農業基礎統許~ 514買} の
一一一… 弱
し、
自
作
お
よ
iJ" 
作
奥
出
来
秋
市
場
殺
到
し
米
の
出
回
り
量
力主
減
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
二
)
四
じ
、
米
価
が
上
る
時
期
に
は
売
る
べ
き
米
や
一
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
農
村
内
部
に
お
け
る
米
作
農
氏
と
米
を
作
ら
な
い
農
民
と
の
問
の
対
立
、
ま
た
米
を
作
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
米
の
購
買
者
(
当
時
の
米
作
者
の
約
内
引
を
占
め
る
)
で
あ
る
と
い
う
事
情
な
ど
、
米
価
問
題
は
単
純
で
は
広
い
。
こ
の
ほ
か
さ
さ
の
註
(
劫
)
の
表
、
な
ら
び
に
表
却
に
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
植
民
地
農
業
の
進
出
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
鮮
台
に
お
け
る
米
作
は
内
地
の
米
の
不
足
を
解
消
す
る
と
同
時
に
、
内
地
米
の
最
大
の
競
争
相
手
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
内
地
米
作
の
確
保
と
米
価
の
維
持
の
た
め
に
は
植
民
地
米
に
な
ん
ら
か
の
制
限
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
の
植
民
地
米
作
資
本
が
内
地
資
本
宮
背
景
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
を
加
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
も
こ
れ
ら
の
諸
矛
盾
を
一
挙
に
解
決
す
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
米
穀
法
は
実
に
、
と
れ
ら
の
諸
矛
盾
合
背
景
、
と
し
た
と
こ
ろ
の
資
本
と
地
主
と
の
云
協
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
期
の
十
二
年
間
に
お
け
る
米
価
の
変
動
な
ら
び
に
米
穀
法
の
改
正
と
米
穀
法
関
係
の
主
な
変
遣
を
示
せ
ば
、
次
の
如
〈
で
あ
る
。
大
正
十
年
米
穀
法
並
米
穀
需
給
調
節
会
計
法
制
定
(
四
月
)
、
米
穀
委
員
会
の
設
置
(
五
月
)
、
米
及
麦
輸
入
税
の
免
除
(
十
一
月
)
大
正
十
一
年
米
及
籾
輸
入
税
の
復
活
(
十
月
)
大
正
十
二
年
米
及
籾
輸
入
税
の
免
除
(
九
月
)
、
支
那
米
の
買
入
大
正
十
三
五
十
外
国
米
買
入
(
四
月
)
大
正
十
四
年
米
穀
法
並
関
係
法
規
の
改
正
(
三
月
)
大
正
十
五
年
米
穀
法
第
二
僚
を
台
湾
に
施
行
(
七
月
)
昭
和
二
年
米
及
籾
輸
入
税
復
活
(
八
月
汽
人
口
食
境
問
題
調
査
会
の
設
置
(
七
月
)
昭
和
三
年
米
穀
法
第
一
一
僚
を
朝
鮮
に
施
行
(
二
年
)
、
米
及
籾
の
輸
入
制
限
昭
和
四
年
米
穀
需
給
特
劃
会
計
法
の
改
正
(
三
月
)
、
米
穀
調
査
会
設
中
庭
(
五
月
)
昭
和
五
年
米
穀
法
第
二
僚
を
樺
太
に
施
行
(
十
月
)
、
米
及
籾
輸
入
税
の
増
加
(
十
月
)
、
籾
貯
蔵
奨
腕
、
米
穀
応
急
対
策
低
利
資
金
三
千
万
円
融
遇
、
海
外
へ
委
託
売
却
昭
和
六
年
米
穀
訟
並
仰
木
穀
需
給
調
節
特
別
法
の
改
正
(
三
月
)
、
米
穀
法
第
三
候
及
第
七
僚
を
朝
鮮
台
湾
樺
太
に
施
行
(
六
月
)
、
三
千
万
円
の
融
通
昭
和
七
年
米
穀
部
の
新
設
(
六
月
)
、
米
穀
法
並
米
穀
特
別
需
給
特
別
会
計
法
め
改
正
(
六
月
)
、
査
会
の
設
置
(
十
一
月
)
、
米
穀
貯
蔵
奨
励
規
則
の
公
布
(
十
一
月
)
米
穀
低
利
資
金
米
穀
現
在
高
調
査
方
法
の
整
備
、
米
穀
統
制
調
(
『
日
木
農
業
年
報
』
第
五
輯
、
四
五
|
六
貰
)
(
未
完
)
日
木
資
本
主
義
の
米
価
問
題
合
一
)
一
一
五
